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኱Ꮫ⏕  ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋  ṓ㸧 
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ S ᮧࠊ30 ே⏨ᛶ  ྡዪᛶ  ྡ      
       ᖹᆒᖺ㱋 85.4s4.8 ṓ 
ᆅᇦ㧗㱋⪅ 40 ྡ ⏨ᛶ 9 ྡ  ዪᛶ 31 ྡ 
            ᖹᆒᖺ㱋 67.7s8.2 ṓ     
㸦3㸧ᐇ᪋ᮇ㛫 
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